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Bestyrelsen  
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Formand:  Elof Westergaard
 Foreningen for Kirkegårdskultur
 Vestre Allé 5
 8600 Silkeborg
 Tlf. 86 80 19 27 eller 86 86 95 59
 eve@km.dk
 
Næstformand:  Mette Fauerskov
 Møller og Fauerskov Landskabsarkitekter
 Skt. Pauls Kirkeplads 9B
 8000 Århus C
 Tlf. 86 12 16 66, mobil 22 25 86 67
 mf@mflandskab.dk
 Kasserer:  Hans Broch Mikkelsen
 Strandparken 16
 5800 Nyborg
 Tlf.  65 31 02 49
 brochm@privat.dk
Sekretær:  Karin Kryger
 Hvidørevej 35
 2930 Klampenborg
 Tlf. 39 64 40 36, mobil 20 91 32 90
 ketskryger@mail.tele.dk
Webmaster:  Jens Dejgaard Jensen
 Silkeborg Kirkegårde og Krematorium
 Bækvej 11 
 6950 Ringkøbing
 Tlf. 23 93 93 00
 jdj@hvejsel.eu




 Teknik- og Miljøforvaltningen
 Center for Kirkegårde
 Vestre Kirkegård
 Vestre Kirkegårds Allé 15
 2450 København SV




 N. A. Christensensvej 41
 7900 Mors
 Tlf. 97 72 28 17
 info@steenjensen.dk
 Hans Mikkelsen
 Forsknings- og Formidlingsafdelingen
 Nationalmuseet
 Frederiksholms Kanal 12
 1220 Kbh. K.
 Tlf. 41 20 61 27
 hans.mikkelsen@natmus.dk
 Hasse Neldeberg Jørgensen
 Askov Kirkevej 7
 6600 Vejen




 3670 Veksø Sjælland
 Tlf. 47 17 02 16, mobil 40 32 66 59
 mail@c-skibsted-landscape.dk
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